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函館市内の 4 キリスト教教会における観光対象化にともなう教会活動の変遷 
Changes of Christian Church Activities Regarding Churches as Tourism Object in the Case Study of four 
Christian Churches in Hakodate City 
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Kazusa MIKI  Hiromu ITO  Masanori TAKE  
 
 
Abstract: Some Christian churches are regarded as tourism objects in Japan. Therefore, it needs the tourism management with 
maintaining the values both as religious and cultural properties. Such values are created by daily church activities by the church 
members. This research aims to clarify the changes of church activities in four churches in Hakodate city, Hokkaido while they 
became tourism objects and discuss the proper management of Christian churches regarded as tourism objects in Japan. As a 
result, guidebooks and tourism plan by a city government show that these churches have been seen as tourism objects with the 
image of “exotic”. The amount of church activities which are easy or possible for visitors to participate has increased. On the 
other hand, some churches separate visitors from church members. Other churches recommend that both of them communicate in 
some activities. These attitudes depend on the principle of each church and the church members’ status. It can be said that each 
Christian church has not only meaning as the place of belief in common but also their own meanings along with each principle. 
Tourist’s activities should be adapted to the meanings which each church has originally and then the image added by outsiders. 
Keywords: Christianity, tourism, religious heritage 
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共同体の発展 信者同士の親睦活動 祝会 





教会と外部者との交流活動 バザ  ー




















































































































正教会 419（1949） 398（1966） 258（1975） 307（1985） 393（2014） 
函館教会 239（1954） 227（1970） 171（1984） 118（2000） 103（2014） 
聖ヨハネ教会 358（1954） 140（1969） 182（1985） 177（2000） 183（2014） 
元町教会 950（1954） 954（1969） 701（1984） 466（2000） 215（2014） 
表－3  各教会の特徴 







































































































































教会と外部者との交流活動   諸活動 開始 バザ  ー 開始  
外部者への対応活動   聖堂通年公開 開始   
函館教会 
教会と外部者との交流活動 バザ  ー 開始     
外部者への対応活動    オープンチャーチ 開始  
聖ヨハネ教会 
教会と外部者との交流活動   バザ  ー 開始   
外部者への対応活動     諸活動 開始 
元町教会 
教会と外部者との交流活動    でんけんコンサート 開始  
外部者への対応活動   聖堂公開 開始   
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